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SADUN GALİP SAVCI
Dün, kahveden bahis açm ıştım . 
Bugün  de bu bahse devam  edece, 
ğim.
Kahven in  fazileti ilk  önce Habe- 
şistanda, sonra  da galiba bizim  M ig- 
ras tarafından  keşfedilm iştir.
Bundan  altı yüz y ıl önce Habe- 
şistanda b ir çoban, kahve ağaççığ ı, 
n ın  yaprak  ve m eyvelerin i y iyen 
keç ile rin in  «ideta neşelend ikle rin i, 
k ey if lend ik le rin i, daha d oğru  bir 
deyim le «çakır keyf» o ld uk la r ın ı 
farketm iş. Bu  m üşahedesini kopt'a  
anlatm ış. Kopt, Habeş papazlarına 
verilen  addır. Z ira  Habeşler, dör­
düncü  asırda  h ır ist iyan lığ ı kabu l 
etm işlerd ir.
Kopt, kahve ağaççığ ın ı, yap rak la ­
rın ı, m eyvesin i ince lem iş ve n iha­
yet b ir  kabuk  içinde ik i çekirdek, 
ten ibaret olan bu m eyveyi k a vu ­
rup, çekip, haşlay ıp  b ugün  zevkle 
içtiğ im iz kahvey i bu lm uştur.
Son ra  kahve on beşinci asırda A- 
rabistana, on altıncı asırda da Av- 
rupaya g irm iştir. Fakat A rab istan  
(yani A rab istand ak i Yem en) kah. 
ve ağaççığ ın ı yetiştirm iş, A v ru p a  
ya ln ız  H abeşistandan ve A rab istan- 
dan gelen kahvey i b ir içecek ola­
rak  ku llanm ak la  yetinm iş. Zaten; 
trop ika l b ir b itki olan kahve ağacın ı 
A v ru p a  ik lim inde ye tiştirm ek  m üm ­
kün  o lm am ıştır. A m a  biz, tecrübe 
etsek, bu ağaççığ ı belki Hatay. A.
dana g ib i az çok trop ika l ik lim de 
olan v ilâyetlerim izde yetiştirebiliriz. 
Tecrübeye de değer d oğru su  : Hem  
kahve darlığ ı, hem döviz k ıt lığ ı ba­
k ım ından.
Bugün  B rez ilyan ın  en başta ge­
len ih raç metaı kahved ir. D ü n ya ­
da istih lâk  edilen kahven in  üçte 
ik is inden  fazlası B rez ilya 'da  istih. 
sat o lunm aktad ır. İstihsa l fazla o- 
lan seneler, B re z ilya 'n ın  kahvele 
rinden  b ir k ısm ın ı, dünya, p iya sası­
n ı düşü rm em ek  için ya k t ığ ın ı da 
a jans haberle ri a rasında  okuruz. 
Bizim  palam utları, to rik le ri yaka. j 
lad ıktan son ra  tekra r denize attı­
ğ ım ız  gibi. Fakat b iz im kisi p iyasa 
fiya tın ı ayarlam ak  için değil, balık 
endüstris i fak ir liğ indend ir.
B rez ilya 'dan  sonra kahve ye tişt i­
ren m em leketler F ilip in ler, Havay, 
Küba, Porto Riko, Jam ayka, Orta 
A m erika , bazı A fr ik a  m em leketleri 
ve öze llikle Kenya  (fakat Kenya 
kahvesi küçük  ve ekşim sid ir) A r a ­
bistan, Cava ve Sey lân 'd ır.
Y u k a r ıd a  kahven in  faziletin i Ha. 
beşistan 'dan  sonra  M ig ro s 'u n  k e ş­
fettiğin i söylem iştim . Gerçekten de 
M ig ro s, (vebali rivayetçilerin  boy­
nuna) b ilm em  kac lira lık  başka şay- 
ler a lın ırsa  galiba 65 gram  kahve 
veriyorm uş.
İşin iz  yoksa  M ig ro s 'a  k u y ru k  olu. 
nuz. j
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